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PENGENALAN 
Roti dan Kek amat digemari oleh pelbagai golongan. Tambahan lagi 
terdapat pelbagai jenis dan bentuk kek yang menarik, khusus untuk menarik 
pelanggan-pelanggan. 
Kami juga tidak ketinggalan untuk membuka perniagaan jenis roti dan kek 
yang dikenali sebagai Kedai Syukran. Perniagaan ini akan beroperasi pada 
tahun 2000, yang diuruskan oleh 5 pengusaha bumiputera. Perniagaan ini 
terletak di No 19, LG dan L 1, Bangunan Medan Kangar, Lorong Medan Kangar, 
01000 Kangar, Perl is, setelah memastikan peluang pasaran kami terbuka luas di 
sana. lni termasuklah mudah mendapatkan bahan-bahan mentah, untuk 
pemasaran dan sebagainya. 
Kami akan mengikut trend pasaran. Kami percaya bahawa, untuk 
mencapai tahap jualan yang memuaskan, kami akan cuba sedaya upaya untuk 
mengikut citarasa pelanggan, tanpa menyingkirkan kualiti barangan, yang mana 
ia mengutamakan aspek kebersihan selaras dengan tuntutan syariah. Matlamat 
kami adalah untuk mengeluarkan barang makanan iaitu kek dan roti yang mana 
terjamin kebersihannya dan ini sangat penting dalam membentuk imej 
perniagaan yang baik. 
Untuk mendapatkan produk yang berkualiti, kami telah mendapatkan 
bantuan dari mana-mana pihak yang terlibat dan khidmat nasihat, dan 
mengenalpasti pesaing-pesaing kami bagi mengenalpasti kelemahan dan 
kekurangan mereka. 
Vil 
· Kami mengamalkan kaedah teknologi terbaru dalam pengeluaran, 
khusus untuk mengurangkan kos pengeluaran untuk buruh. Pasaran ini akan 
diperluaskan lagi hingga ke Kedah, Perak dan seterusnya hingga ke seluruh 
Malaysia. 
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